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Antoni Viladomat, pintor. Noves atribucions al seu catàleg
Ramon Ribera i Gassol. Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, graduat superior
en Arxivística i Gestió de Documents per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha col.laborat en revistes
d’arreu del territori com Aplec de Treballs, Podall, Dovella, Butlletí de la Reial Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi, Príncipe de Viana, Talaia, Quaderns de Vilaniu, Urtx, La Xermada, Boletín del Museo e
Instituto Camón Aznar, Revista de Catalunya, Serra D’Or. i premsa local (L’Eco de Sitges, El Foradot).
Paraules clau: pintura, Barcelona, Mataró, Montblanc, Poblet.
En el present estudi donem a conèixer primerament tot un seguit d’obres que se li poden
atribuir, o si més no realitzades sota la influència de la seva estètica i que han anat apareixent
en el mercat de l’art, a continuació dues de documentades però que només hi havia foto
en blanc i negre i que ara podem reproduir en color. També fem una apreciació a una
sèrie d’obres amb la mateixa temàtica.
En el presente estudio damos a conocer primero una serie de obras que se le pueden
atribuir o bien realizadas bajo la influencia de su estética, y que han ido apareciendo
en el mercado del arte, a continuación reproducimos dos con fotografía en color y que
hasta ahora sólo se tenía constancia de ellas en blanco y negro. También hacemos una
apreciación a una serie de obras con la misma temática.
In this study we present the first of a series of works that can be attributed to him,
or at least made under the influence of aesthetics, which have appeared on the art
market, then two documented but there was only black and white photo and we can
now reproduce color, and make an assessment on a series of works with the same subject.
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Notes biogràfiques1
Antoni Viladomat i Manalt (Barcelona, 1678-1755), segons la historiografia va iniciar el seu
aprenentatge artístic en el taller del pintor Pasqual Bailón Savall, després en el de Joan-Baptista
Perramon, a més de rebre les influències dels pintors barcelonins Joan Gallart y Pau Priu i dels
tarragonins Juncosa i Jaume Pons. Un fet destacat de la seva carrera, és la presentació d’un
plet en dues ocasions (1723 i 1729) contra el Col·legi de Pintors de Barcelona, defensant
l’ensenyament del dibuix i reivindicant la llibertat de pintar sense la necessitat d’agremiar-se,
ell mai ho va estar, però sí que tenia la llicència per fer-ho, concedida pel propi Col·legi, aquest
fet es va veure influenciat amb la nova visió liberal de la professió que portaven els artistes
plàstics, com Ferdinando Gali da Bibiena, que formaven part de la Cort de l’arxiduc Carles III
d’Àustria, pretendent a la corona hispànica, que es va instal·lar a Barcelona.
Sobretot realitzà obra de temàtica religiosa i també d’altres gèneres: al·legòrica, retrats, natura morta
o bodegó; els seus treballs més coneguts són els programes iconogràfics per a la capella de la Mare
de Déu dels Dolors (1727-1729) de la basílica de Santa Maria de Mataró i la vida de Sant Francesc
d’Assís (1729-1733), que estava format per vint pintures, ubicades a l’antic Convent de Sant Francesc
de Barcelona i actualment conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Obra de temàtica religiosa
Verge Dolorosa
Antoni Viladomat durant la seva trajectòria pintà diverses vegades el tema de la Dolorosa,
la indumentària sempre és idèntica: túnica de color vermell, mantell de color blau que li recobreix
el cap i en ocasions a sota duen un vel; en general la figura de Maria emergeix d’un fons obscur,
representada de mig cos amb la mirada baixa, incorporant a vegades l’expressió de dolor en
el rostre, les mans creuades sobre el pit i en algun cas subjectant una peça de roba o drap
per eixugar-se les llàgrimes, també en d’altres afegeix una espasa i algun altre símbol de la
passió de Jesús. A continuació relacionem les diverses versions documentades:
-Frare Agustí, intercedint per les ànimes del Purgatori davant la Dolorosa. Església parroquial
de Sant Julià de Lòria (Andorra). La imatge de la Mare de Déu situada en el centre superior de
la composició, asseguda damunt els núvols, en actitud orant i una espasa clavada en el pit.
-Dolorosa. MNAC, núm. inv. 22.932. La figura emmarcada dins un oval.
-Dolorosa. Museu Comarcal de Mataró. Incorpora uns caps alats d’àngels nens.
-Dolorosa. Sagristia de la capella dels Dolors. Basílica de Santa Maria de Mataró. Procedeix
del retaule de la capella de Sant Josep o de la Divina Providència de la mateixa basílica. Es
troba en una posició una mica entregirada.
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-Dolorosa. Església de Sant Sever (Barcelona). Incorpora el dramatisme en la cara i la
mirada vers al cel, una espasa clavada en el pit (com la d’Andorra) i al costat damunt una base,
hi ha la corona d’espines i el filacteri amb la inscripció INRI.
-Frontal d’altar. Altar de la capella dels Dolors. Basílica de Santa Maria de Mataró. Dintre
d’un oval la figura de la Mare de Déu, amb una espasa clavada al pit.
-Dolorosa. Ubicada damunt de la porta d’accés a la capella dels Dolors. Basílica de Santa
Maria de Mataró. Amb expressió dramàtica, té set espases clavades en el pit, que simbolitzen
els set dolors que ha de sofrir. En aquesta relació hi hem afegit una nova versió:
El que ha fet Antoni Viladomat, és una nova còpia pràcticament idèntica de la Mare de
Déu, que podem veure en un altre quadre seu (La Sagrada Família), que de moment es troba
en localització desconeguda i que hom creu que procedeix de la col·lecció Tecla Sala, que
coneixem mitjançant una fotografia que es conserva a l’Arxiu Fotogràfic de l’Institut Amatller d’Art
Hispànic (Barcelona). (fig. 2)
Fig. 1. Verge Dolorosa
Oli sobre tela. 72 x 56 cm
Documentada com a obra anònima d’escola espanyola
del segle XVIII.
La Mare de Déu com en algunes de les versions que hem
vist, emergeix d’un fons obscur, situada dins un oval, amb
les mans creuades damunt del pit i subjectant un tros de
roba blanc; així com les altres Doloroses tenen la mirada
baixa, en aquest cas Maria mira frontalment, amb faccions
jovenívoles i sense expressió dramàtica; presenta els trets
característics d’altres models del pintor, el rostre ovalat,
ulls ametllats, el nas llarg i estret, la boca petita, les mans
destaquen per la seva delicadesa, dits llargs i estilitzats,
també són rellevants els drapejats de les robes.
Fig. 2. La Sagrada Família
(Fotografia: Institut Amatller d’Art Hispànic).
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Sant Antoni de Pàdua amb el Nen Jesús
El recurs de la columna en un segon terme, el pintor l’empra en diverses obres; el Nen Jesús
d’aspecte més gran, de certa desproporció, molsut de galtes, de panxa prominent i rodona, també
el trobem en altres obres.
Antoni Viladomat tractà el tema de Sant Antoni de Pàdua en diverses ocasions, tant de manera
individualitzada com dins d’una composició, tenint documentades les següents:
-Sant Antoni amb el Nen Jesús. Sagristia de l’església del castell de Cardona. Perduda
o localització desconeguda.
La fotografia, encara que no de massa qualitat, deixa entreveure certes similituds amb
el que és objecte d’estudi.
-Aparició del Nen Jesús a Sant Antoni. Biblioteca–Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la
Geltrú, núm. inv. 3.832.
De format apaïsat, presenta alguna similitud, de bona factura.
-Sant Antoni de Pàdua amb el Nen Jesús i àngels. Museu Diocesà de Barcelona, núm. inv 138.
Obra de grans dimensions i bona factura.
-Sant Antoni, Santa Clara i el nen Jesús. Àtic del Retaule de la Concepció, capella lateral
de l’església de Betlem (Barcelona). Destruïda.
La fotografia tot i no ser de massa qualitat, deixa veure les figures de mig cos dels sants
i la del Nen Jesús al mig, es tracta d’una pintura de petites dimensions.
Fig. 3. Sant Antoni de Pàdua amb el Nen Jesús
Oli sobre tela. 1’41 x 96’8 cm.
En un primer pla trobem la figura de Sant
Antoni amb el Nen Jesús, que emergeix d’un
fons en clarobscur, el sant mig agenollat amb
l’hàbit franciscà, amb nimbe i el cap mig
reclinat cap el costat esquerre, amb ambdós
braços i en actitud pietosa sosté el Nen Jesús,
que recolza el cap envers el sant i amb la
mà esquerra alçada amb acció d’acaronar-lo,
el seu cos està parcialment embolcallat per
un drap blanc, de l’entorn del seu cap surten
raigs lumínics. A la part dreta s’entreveu una
taula coberta per un mantell, on al damunt
hi ha un llibre i un lliri, atributs habituals del
sant, mentre que en la part esquerra s’entreveu
una columna que delimita i ubica, restant mig
coberta per núvols; en la part superior dreta
d’entre la nuvolada sorgeixen dos caps
d’àngels nens alats.
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Sant Ferran, rei (fig. 4)
Fig. 4. Sant Ferran
Oli sobre tela enganxada en una fusta. 42 cm de
diàmetre.
De format circular i petites proporcions, és la primera
representació sobre aquest sant que de moment
coneixem realitzada per Viladomat.
Ferran III de Castella, canonitzat el 1671.
Sant Ferran representat de mig cos, barbat, amb corona
(fa referència a la seva condició de rei i al poder
temporal), amb el cap mig de costat envers l’esquerra
i la mirada cap al cel; vestit amb indumentària pròpia
del segle XVII, amb gorgera, armadura, gipó i mantell
d’ermini; amb la mà esquerra sosté alçada l’espasa
llobera de justícia, que segons la tradició va heretar del comte Fernán González, mentre
que amb la mà dreta sosté el globus terraqui, coronat amb la creu, símbol del triomf de
la cristiandat al món, porta penjada una medalla amb l’efígie de la Mare de Déu amb el
Nen, que simbolitza l’anomenada «Verge dels Reis», que fou la seva protectora divina en
el procés de la reconquesta sobre als musulmans. En la part davantera inferior central,
damunt una mena de lleixa, hi ha un ceptre i un filacteri amb la inscripció «S. Fernando»;
mentre que a la part dreta del darrere s’entreveu damunt una taula, un faristol amb un
llibre, darrera el sant es veu un cortinatge de color rogenc.
-Sant Vicenç de Paül (fig. 5).
-Oli sobre tela.
-97’5 x 75’5 cm.
-Inscripció en la part inferior: «St Vincenctus a Paulo.
Fund-Congris Misnis & Puellarii chari-aetis sues obiit die
27 sepbris – 1660».
Sant Vicenç Paül (1576 / 81?–París, 1660). Sacerdot
francès, fundador de la Congregació de la Missió i
cofundador de les Filles de la Caritat. Canonitzat el
1737.
Fig. 5. Sant Vicenç de Paül
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La figura emergeix d’un fons obscur, on ressalten les teles blanques del vestit, està emmarcat
dins d’un oval, representat de mig cos i en posició de costat, amb la mirada frontal, du estola,
amb el braç lleugerament alçat i la mà oberta (posició que trobem en altres obres), mentre que
amb el braç esquerre alçat sosté un crucifix; els trets fisionòmics són els habituals de la vera
efígie, entrat en la vellesa, cabells canosos i de nas prominent, les mans són les característiques
en les obres del pintor, palmell estret, dits llargs i ungla ampla.
Viladomat pintà el sant en un altre quadre «Prèdica de Sant Vicenç de Paül», ubicat en el
costat dret de la capella dels Dolors de la catedral de Girona; en aquest el sant està representat
de cos sencer, amb el braç dret alçat sosté un crucifix, al seu tombant tot un seguit de persones
que escolten les seves paraules.
La qualitat pictòrica d’aquesta darrera és inferior a la del retrat que li atribuïm, com diu Francesc
Miralpeix sobre el quadre gironí «...hi notem una certa duresa en el traç, que podria explicar-
se amb la participació del taller..»2
La temàtica de retrat com a tal, encara que es tracti en aquest cas d’una obra religiosa,
no fou un gènere massa conreat pel pintor, o sí més no, s’han pogut documentar o atribuir-
li gaires obres al seu catàleg.
En referència al tema de la Sagrada Família, en el qual el Nen Jesús està estirat, Maria
amb intenció d’embolcallar-lo i Sant Josep al darrere amb la vara contemplant l’escena i que
corresponen als números de catàleg del llibre: 162, 163, 164, 165 i 165 bis; voldríem apuntar
que el pintor italià Paolo de Matteis (1662-1728), va realitzar una Sagrada Família. Col·lecció
privada Reggio Emilia (Itàlia)3 (fig. 6), amb petites diferències i de més bona factura.
Tenint en compte que el pintor de Matteis era més gran d’edat que Antoni Viladomat i que
moltes obres de pintors italians foren reproduïdes en gravat i estampes, ens preguntem ¿És
Fig. 6
Sagrada Família
de Paolo de Matteis.
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possible que el pintor català hagués tingut coneixença d’aquesta obra pictòrica italiana i hagués
fet diverses reproduccions?.
Hem de remarcar que aquestes cinc versions, són de desigual factura, i qüestionem si
hi ha l’ajuda del seu taller o alguna d’elles no sortí del seu obrador, sinó que fou realitzada
per algun altre pintor del moment.
Temàtica de naturalesa morta o bodegó
Natura morta amb verdura, llimona, conill, perdius, altres aus i estris de cuina damunt d’una
taula. (fig. 7).
Oli sobre tela.  69 x 99 cm.
Pràcticament idèntica a les dues versions, si bé també hi ha diferències que documenta
Francesc Miralpeix:
-65’5 x 1’01 cm. MNAC. Núm. inv. 24.276 (en el llibre té el número de catàleg 262).
-60 x 100 cm. Antiga Col·lecció Ferrater. Localització desconeguda. (en el llibre té el número
de catàleg 265).
Fig. 7. Natura morta amb verdura, llimona, conill perdius, altres aus i estris de
cuina damunt d’una taula.
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Diferències amb la del MNAC: a banda de les mides, la mitja llimona en el que donem a
conèixer és més grossa i està més girada frontalment, la verdura en la qual es recolza el conill
té unes fulles seques més gruixudes, la mena de branca que sobresurt al darrera és més ampla,
les tonalitats d’alguns plomatges de les aus també són diferents, un dels estris de cuina (de
color negre) del darrere del cistell també és diferent, té una nansa més llarga.
Diferències amb la de l’antiga col·lecció Ferrater: la més destacable són les fulles més gruixudes
i seques de la verdura, que aquesta no les té i també la nansa de l’estri de cuina que tampoc
no en porta.
Natura morta amb verdura, llimona, conill, perdius, altres aus i estris de cuina
damunt d’una taula. (fig. 8 ).
Fig. 8. Natura morta amb verdura, llimona, conill perdius, altres aus i estris de
cuina damunt d’una taula.
Oli sobre tela. 61’5 x 94’5 cm.
Pràcticament idèntica a les tres versions anteriors, amb algunes diferències:
La mitja llimona d’aquesta pintura encara està més girada vers al costat esquerre i al costat
sembla que té una petita fulla, la verdura del darrera no té les fulles seques, similar a
la de la col·lecció Ferrater.
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Fig. 9. Natura morta amb galls, colomins, cabàs, cebes, gat i
estris de cuina damunt una taula.
Oli sobre tela. 89 x 98 cm.
Versió pràcticament idèntica a la que documenta Francesc Miralpeix en el seu estudi, amb
el número de catàleg 266 (p. 399) de localització desconeguda; amb certes diferències:
la que donem a conèixer és més petita d’alçada, però en canvi és més ampla, la ceba
que hi ha solta al costat dret, no conté les arrels com l’altra, els plats que hi ha en posició
vertical darrera uns altres atuells de cuina, són més grossos i no apareixen sencers a la
composició, només la meitat.
A continuació reproduïm dues obres en fotografia a color i que en el seu moment
sols es van reproduir en blanc i negre, i no estaven localitzades en el llibre de Francesc
Miralpeix:
Natura morta amb galls, colomins, cabàs, cebes, gat
i estris de cuina damunt una taula. (fig. 9).
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Fig. 10. Natura morta d’ocells (Els ocellaires).
Natura morta d’ocells (els ocellaires) (fig. 10).
En el llibre té el número de catàleg 270 (p. 401), la descriu així: «...Al costat esquerre
una cistella amb aus mortes, més aviram mort en primer terme –les aus més grans semblen
faisans o perdius– i una gàbia amb algunes aus vives. A la dreta s’aprecien dues figures masculines,
potser caçant. Tot plegat transcorre entremig d’un bosc d’aspecte frondós...».4
A partir de la fotografia en color es poden apreciar més bé alguns detalls de la composició:
les aus més grans de primer terme són perdius, a dins la gàbia s’entreveuen tres moixons,
les figures masculines, una gairebé de cos sencer, vista d’esquena, al seu costat s’entreveu
el cap d’un gos, l’altre home representat de mig cos, els dos amb barret i escopetes, mirant
al costat dret amunt. Al cel es veuen uns núvols de tonalitat rogenca i llum crepuscular.
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Fig. 11. Natura morta d’interior de cuina amb verdura, gall d’indi,
altre aviram i neules damunt d’una taula.
Natura morta d’interior de cuina amb verdura, gall d’indi,
altre aviram i neules damunt d’una taula (fig. 11).
Número de catàleg 264, (p. 398) de la monografia de Francesc Miralpeix.
Addenda
En l’apartat de temàtica religiosa volem afegir una altra obra.
-  Dolorosa (fig.12)
-  Oli sobre coure
-  25 x 17 cm (només la pintura)
- El marc consta que és del segle XX.
Obra de petit format on el pintor ha fet una còpia gairebè idéntica de la Dolorosa que hem
vist anteriorment (fig.1), però en aquesta versió és coronada amb els dotze estels, la figura de
Maria emergeix d’un fons obscur, amb les mans creuades damunt el pit i subjectant una peça
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Notes
1- Per a més informació sobre el pintor veure Francesc Miralpeix Vilamala. Antoni Viladomat i Manalt. Vida i Obra.
Museu d’Art de Girona, 2014.
2- Francesc Miralpeix Vilamala, op. cit. p. 312.
3- Achille, della Ragione, Paolo de Matteis. Opera Completa. Edizioni Napoli Arte, 2015, p. 82.
4- Francesc Miralpeix Vilamala, op. cit, p. 401.
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de roba blanca, aquí la Verge té la mirada baixa, en canvi
en l’altra és frontal, de faccions jovenívoles. Presenta els
trets característics d’altres models, el rostre ovalat, ulls
ametllats, el nas llarg i estret, la boca petita, els dits llargs
i estilitzats. La corona dels dotze estels, Viladomat també
la féu present en una sèrie d’obres: Assumpta amb tots
els Sants (església de Santa Maria de l’Alba. Manresa),
Immaculada (Museu-Arxiu de Santa Maria. Mataró), Mare
de Déu de la Mercè com a redemptora de captius (Castell
de Poutignac. França), Fundació de l’orde de la Mercè
(Col·lecció particular. Barcelona), Mare de Déu de la Mercè
(MNAC), Divina Pastora (església parroquial de la
Marededéu dels Àngels. Llívia). En canvi en les altres
versions de la Dolorosa no incorpora aquest tipus de
corona.
Immaculada o Verge Dolorosa (fig.12)
